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Lampiran 1: Angket Uji Coba Instrumen 
Kepada 




     Adik-adik yang budiman, pada kesempatan kali ini saya mohon bantuan adik-
adik semua untuk mengisi angket ini. Tujuan angket ini adalah guna memperoleh 
data untuk penelitian yang saya lakukan dengan judul:  
“HUBUNGAN KEBIASAAN BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR 
SISWA KELAS IV SD PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA DI 
GUGUS V KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN  GUNUNGKIDUL 
TAHUN AJARAN 2011/2012”.  
     Sehubungan dengan itu saya sangat mengharapkan agar adik-adik dapat 
memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan adik-adik yang 
sebenarnya. Jawaban yang adik-adik berikan tidak akan dinilai benar atau salah, 
dan tidak akan berpengaruh terhadap pencapaian nilai rapor adik-adik di sekolah. 
Identitas adik-adik hanya digunakan untuk mempermudah dalam pengolahan data 
saja. 
     Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai 
harganya bagi penelitian ini, atas perhatian dan bantuannya saya mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik yang telah meluangkan 
waktu untuk mengisi kuesioner ini. 
     Demikian permohonan saya, apabila ada kesalahan atau kekhilafan saya 
mohon maaf  yang sebesar-besarnya. Atas kebaikan dan bantuan adik-adik yang 
budiman saya ucapkan terimakasih. 
 Yogyakarta,    Juni 2012 
Hormat Saya 
 





Rancangan Angket Kebiasaan Belajar Matematika 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama   : 
No Absen  : 
Kelas  : 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Isilah daftar identitas yang telah disediakan 
2. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan seksama 
3. Isilah dengan jujur sesuai dengan kenyataan sebenarnya 
4. Berilah tanda check (√) pada alternatif jawaban yang paling benar (sesuai 
keadaan) 
5. Seluruh pernyataan harus dijawab dan tidak diperkenankan jawaban lebih dari 
satu. 
6. Keterangan pilihan : 
Selalu  Jarang 
Sering   Tidak pernah 
     Dalam memberikan jawaban tidak ada yang benar atau yang salah. Usahakan 
memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan adek-adek dan jangan sampai 






ANGKET KEBIASAAN BELAJAR MATEMATIKA 
 
No Pernyataan Selalu Sering Jarang Tidak 
pernah 
1 Saya mempelajari pelajaran yang akan 
dipelajari agar siap menghadapi pelajaran 
matematika. 
    
2 Sebelum berangkat sekolah, saya memeriksa 
keperluan/perlengkapan belajar. 
    
3 Saya datang terlambat ke sekolah.     
4 Pada saat pelajaran matematika saya selalu 
berusaha berkonsentrasi dengan baik. 
    
5 Saya mencatat pokok-pokok bahasan yang di 
ajarkan guru. 
    
6 Jika ada bagian yang belum paham, saya 
mengajukan pertanyaan kepada guru. 
    
7 Jika diberi tugas oleh guru namun saya belum 
jelas, saya meminta penjelasan secukupnya dari 
guru sebelum mengerjakan. 
    
8 Jika guru tidak merangkum pembahasan 
pelajaran yang disampaikan, saya meminta 
kepada guru untuk menjelaskan rangkuman 
pembahasannya supaya saya lebih mengerti 
pembahasan yang disampaikan oleh guru. 
    
9 Saya berbicara sendiri (mengobrol dengan 
teman) saat pelajaran matematika. 
    
10 Setelah guru meninggalkan ruangan, saya 
mencocokan catatan saya dengan teman agar 
tidak terjadi kesalahan. 
    
11 Apabila guru memberikan PR, saya mengajak 
teman untuk berdiskusi membahas PR yang 
diberikan. 
    
12 Saya pergi keperpustakaan jika ada waktu 
luang untuk membaca buku matematika. 
    
13 Saya senang sekali saat pelajaran matematika 
selesai karena pelajaran matematika sangat 
membosankan. 
    
14 Saya membuat jadwal belajar di rumah dan 
belajar sesuai jadwal yang saya buat. 
    
15 Saya menyiapkan buku atau catatan 
matematika yang akan dipelajari. 
    
16 Di rumah saya mempelajari kembali pelajaran 
matematika yang disampaikan guru di sekolah. 
    
17 Saya membuat catatan dari apa yang saya 
pelajari. 
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No Pernyataan Selalu Sering Jarang Tidak 
pernah 
18 Saya membuat pertanyaan dari materi yang 
saya pelajari untuk saya jawab sendiri. 
    
19 Jika lelah belajar saya istirahat sejenak 
kemudian melanjutkan belajar sampai jam 
belajar yang saya buat habis. 
    
20 Saya belajar matematika sambil menonton 
televisi. 
    
21 Sebelum tidur, saya bertanya kepada diri saya 
sendiri tentang materi yang saya pelajari 
kemudian menjawabnya. 
    
22 Jika masih ragu dengan yang di pelajari di 
rumah saya bertanya kepada guru. 
    
23 Saya memilih teman yang cocok untuk belajar 
kelompok matematika. 
    
24 Menentukan jadwal/waktu untuk belajar 
kelompok setiap minggunya. 
    
25 Menentukan pengurus dan petugas kelompok 
belajar secara bergantian supaya merata. 
    
26 Menentukan bahasan apa yang akan dipelajari 
dalam kelompok belajar sebelum belajar 
kelompok. 
    
27 Saya lebih suka belajar kelompok karena bisa 
bermain dengan teman-teman. 
    
28 Membahas/beriskusi masalah yang akan 
dipelajari secara satu persatu. 
    
29 Saat belajar kelompok saya dan teman-teman 
saling tanya jawab tentang materi yang di 
pelajari untuk mengetahui kemampuan tiap 
anggota. 
    
30 Bila ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan 
dalam kelompok, kami bertanya kepada guru. 
    
31 Kesimpulan hasil kelompok belajar dicatat 
untuk dipelajari kembali di rumah. 
    
32 Saya lebih suka bermain dari pada ikut 
kelompok belajar. 
    
33 Menentukan bahan/materi matematika yang 
akan dipelajari dari buku. 
    
34 Melihat daftar isi untuk mencari halaman/bab 
yang akan dipelajari. 
    
35 Membuka halaman/bab yang di inginkan untuk 
mempelajari materi yang dibutuhkan. 
    
36 Membaca materi sambil menandai pokok-
pokok pentingnya. 
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No Pernyataan Selalu Sering Jarang Tidak 
pernah 
37 Saya membuat catatan ringkas dari buku 
matematika yang saya pelajari. 
    
38 Saya membaca buku teks yang dipelajari secara 
acak sesuai selera. 
    
39 Saya membuat pertanyaan dari materi yang 
saya pelajari dari buku untuk latihan soal. 
    
40 Saya mengerjakan latihan soal yang saya buat 
untuk menambah kemampuan saya. 
    
41 Saya mempersiapkan diri dengan belajar dan 
latihan soal sebelum ujian matematika. 
    
42 Saya merasa percaya diri saat menghadapi 
ujian matematika karna sudah belajar. 
    
43 Membaca pertanyaan secara teliti sambil 
mengingat-ingat jawabannya. 
    
44 Saya mendahulukan menjawab soal ujian yang 
paling mudah terlebih dahulu. 
    
45 Jika soalnya uraian, saya mebaca sambil 
merenung apa maksud dari soal uraian sebelum 
menjawab. 
    
46 Jika soalnya pilihan ganda, saya membaca 
dengan teliti dan memilih jawaban yang paling 
benar. 
    
47 Saya bertanya kepada teman saat ujian 
matematika. 
    
48 Saya memeriksa kembali jawaban saya 
sebelum saya serahkan kepada guru. 
    
49 Jika jawaban sudah selesai saya periksa, saya 
langsung keluar untuk menghindari bisikan 
teman yang mempengaruhi jawaban saya.  
    
50 Saya malas belajar setelah ujian selesai. 
 































































































Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 









































































































































































Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 




















































































Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 




















































































Correlation is signif icant at  the 0.01 level
(2-tailed).
**. 















Alpha N of  Items
 
Item-Total Statistics
135.0000 459.172 .625 .929
133.8000 467.269 .331 .931
133.8000 469.338 .238 .932
134.1667 450.557 .733 .928
134.2667 448.340 .635 .928
134.3667 458.585 .525 .930
134.4333 462.392 .423 .930
134.6000 458.248 .425 .930
134.7333 465.168 .376 .931
135.3333 471.057 .158 .932
134.9333 455.789 .611 .929
135.2667 473.030 .174 .932
134.0333 467.757 .303 .931
134.5667 469.151 .174 .933
134.3333 445.195 .776 .927
134.7000 452.700 .647 .929
135.0000 458.000 .529 .929
135.3000 465.528 .321 .931
134.8000 470.097 .218 .932
134.3333 448.368 .613 .929
135.6333 465.206 .387 .931
134.7333 450.547 .602 .929
135.1667 469.454 .188 .932
135.3000 472.286 .190 .932
135.1000 457.334 .474 .930
134.7333 452.961 .530 .929
134.4667 464.395 .329 .931
134.9333 456.409 .520 .930
134.6000 453.628 .567 .929
134.5333 451.913 .647 .929
135.1667 457.592 .496 .930
133.8333 465.661 .435 .930
134.6667 467.402 .284 .931
134.4000 454.938 .539 .929
134.4000 448.938 .661 .928
134.6667 464.368 .384 .931
135.1667 451.937 .730 .928
134.5000 479.776 -.042 .934
135.2000 458.855 .574 .929
134.8000 468.441 .316 .931
134.1333 453.568 .751 .928
134.2000 464.441 .347 .931
134.2333 452.944 .629 .929
134.6667 458.368 .430 .930
134.7333 458.202 .523 .930
133.9333 453.720 .705 .928
133.8667 465.637 .357 .931
134.1333 457.361 .478 .930
135.2333 483.220 -.133 .934



































































Lampiran 4: Angket Penelitian 
Kepada 




     Adik-adik yang budiman, pada kesempatan kali ini saya mohon bantuan adik-
adik semua untuk mengisi angket ini. Tujuan angket ini adalah guna memperoleh 
data untuk penelitian yang saya lakukan dengan judul:  
“HUBUNGAN KEBIASAAN BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR 
SISWA KELAS IV SD PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA DI 
GUGUS V KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN  GUNUNGKIDUL 
TAHUN AJARAN 2011/2012”.  
     Sehubungan dengan itu saya sangat mengharapkan agar adik-adik dapat 
memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan adik-adik yang 
sebenarnya. Jawaban yang adik-adik berikan tidak akan dinilai benar atau salah, 
dan tidak akan berpengaruh terhadap pencapaian nilai rapor adik-adik di sekolah. 
Identitas adik-adik hanya digunakan untuk mempermudah dalam pengolahan data 
saja. 
     Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai 
harganya bagi penelitian ini, atas perhatian dan bantuannya saya mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik yang telah meluangkan 
waktu untuk mengisi kuesioner ini. 
     Demikian permohonan saya, apabila ada kesalahan atau kekhilafan saya 
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas kebaikan dan bantuan adik-adik yang 
budiman saya ucapkan terimakasih. 
 Yogyakarta,    Juni 2012 
Hormat Saya 
 






Nama   : 
No Absen  : 
Kelas  : 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Isilah daftar identitas yang telah disediakan 
2. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan seksama 
3. Isilah dengan jujur sesuai dengan kenyataan sebenarnya 
4. Berilah tanda check (√) pada alternatif jawaban yang paling benar (sesuai 
keadaan) 
5. Seluruh pernyataan harus dijawab dan tidak diperkenankan jawaban lebih dari 
satu. 
6. Keterangan pilihan : 
Selalu  Jarang 
Sering   Tidak pernah 
     Dalam memberikan jawaban tidak ada yang benar atau yang salah. Usahakan 
memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan adek-adek dan jangan sampai 











ANGKET KEBIASAAN BELAJAR MATEMATIKA 
No Pernyataan Selalu Sering Jarang Tidak 
pernah 
1 Saya mempelajari pelajaran yang akan 
dipelajari agar siap menghadapi pelajaran 
matematika. 
    
2 Sebelum berangkat sekolah, saya memeriksa 
keperluan/perlengkapan belajar. 
    
3 Pada saat pelajaran matematika saya selalu 
berusaha berkonsentrasi dengan baik. 
    
4 Saya mencatat pokok-pokok bahasan yang di 
ajarkan guru. 
    
5 Jika ada bagian yang belum paham, saya 
mengajukan pertanyaan kepada guru. 
    
6 Jika diberi tugas oleh guru namun saya belum 
jelas, saya meminta penjelasan secukupnya dari 
guru sebelum mengerjakan. 
    
7 Jika guru tidak merangkum pembahasan 
pelajaran yang disampaikan, saya meminta 
kepada guru untuk menjelaskan rangkuman 
pembahasannya supaya saya lebih mengerti 
pembahasan yang disampaikan oleh guru. 
    
8 Saya berbicara sendiri (mengobrol dengan 
teman) saat pelajaran matematika. 
    
9 Apabila guru memberikan PR, saya mengajak 
teman untuk berdiskusi membahas PR yang 
diberikan. 
    
10 Saya menyiapkan buku atau catatan 
matematika yang akan dipelajari. 
    
11 Di rumah saya mempelajari kembali pelajaran 
matematika yang disampaikan guru di sekolah. 
    
12 Saya membuat catatan dari apa yang saya 
pelajari. 
    
13 Saya belajar matematika sambil menonton 
televisi. 
    
14 Sebelum tidur, saya bertanya kepada diri saya 
sendiri tentang materi yang saya pelajari 
kemudian menjawabnya. 
    
15 Jika masih ragu dengan yang di pelajari di 
rumah saya bertanya kepada guru. 
    
16 Menentukan pengurus dan petugas kelompok 
belajar secara bergantian supaya merata. 
    
17 Menentukan bahasan apa yang akan dipelajari 
dalam kelompok belajar sebelum belajar 
kelompok. 
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No Pernyataan Selalu Sering Jarang Tidak 
pernah 
18 Saya lebih suka belajar kelompok karena bisa 
bermain dengan teman-teman. 
    
19 Membahas/beriskusi masalah yang akan 
dipelajari secara satu persatu. 
    
20 Saat belajar kelompok saya dan teman-teman 
saling tanya jawab tentang materi yang di 
pelajari untuk mengetahui kemampuan tiap 
anggota. 
    
21 Bila ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan 
dalam kelompok, kami bertanya kepada guru. 
    
22 Kesimpulan hasil kelompok belajar dicatat 
untuk dipelajari kembali di rumah. 
    
23 Saya lebih suka bermain dari pada ikut 
kelompok belajar. 
    
24 Melihat daftar isi untuk mencari halaman/bab 
yang akan dipelajari. 
    
25 Membuka halaman/bab yang di inginkan untuk 
mempelajari materi yang dibutuhkan. 
    
26 Membaca materi sambil menandai pokok-
pokok pentingnya. 
    
27 Saya membaca buku teks yang dipelajari secara 
acak sesuai selera. 
    
28 Saya membuat pertanyaan dari materi yang 
saya pelajari dari buku untuk latihan soal. 
    
29 Saya mempersiapkan diri dengan belajar dan 
latihan soal sebelum ujian matematika. 
    
30 Saya merasa percaya diri saat menghadapi 
ujian matematika karna sudah belajar. 
    
31 Membaca pertanyaan secara teliti sambil 
mengingat-ingat jawabannya. 
    
32 Saya mendahulukan menjawab soal ujian yang 
paling mudah terlebih dahulu. 
    
33 Jika soalnya uraian, saya mebaca sambil 
merenung apa maksud dari soal uraian sebelum 
menjawab. 
    
34 Jika soalnya pilihan ganda, saya membaca 
dengan teliti dan memilih jawaban yang paling 
benar. 
    
35 Saya bertanya kepada teman saat ujian 
matematika. 
    
36 Saya memeriksa kembali jawaban saya 
sebelum saya serahkan kepada guru. 
    
37 Saya malas belajar setelah ujian selesai.     
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1 ANA 84   37 SS 65 
2 AR 68   38 CYK 85 
3 AP 82   39 SP 78 
4 BRM 67   43 EHP 82 
5 FUH 74   44 FRN 67 
6 FIW 78   45 FNA 98 
7 GP 70   46 FDR 80 
8 KDR 86   47 HA 88 
9 LAW 77   48 IO 78 
10 MAM 74   49 JM 73 
11 NLM 64   50 TS 68 
12 SHI 74   51 VEY 63 
13 TU 78   52 VN 74 
14 YTS 75   53 YS 68 
15 KI 82   54 RP 68 
16 HRH 70   55 AWN 65 
17 ADP 67   56 VTP 60 
18 AH 70   57 HWH 68 
19 DFB 63   58 MKR 76 
20 KBA 80   59 ATP 75 
21 MSN 47   60 CSN 70 
22 MAR 73   61 DKO 70 
23 MNS 53   62 EJC 70 
24 SNK 57   63 FOV 80 
25 SEN 87   64 IWO 76 
26 FS 63   65 MFZ 85 
27 MAK 57   66 PYK 75 
28 CL 63   67 RNP 75 
29 FPF 85   68 RDW 80 
30 LFW 50   69 RAN 85 
31 ASC 75   70 SRM 75 
32 VWA 65   71 SNS 75 
33 INA 50   72 SRK 80 
34 BR 85   73 WTS 70 
35 FRH 65   74 LAS 60 









76 AWA 78 
77 BRP 80 
78 DPA 60 
79 FEU 70 
80 GJS 80 
81 MPW 70 
82 MKI 65 
83 MAP 72 
84 NMH 96 
85 OAP 82 
86 RAW 68 
87 TGS 72 
88 SLK 66 






















One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Kebiasaan Belajar Prestasi Belajar 
N 89 89 
Normal Parameters
a,,b
 Mean 101.3483 72.4944 
Std. Deviation 15.48467 9.44617 
Most Extreme Differences Absolute .080 .065 
Positive .080 .065 
Negative -.055 -.058 
Kolmogorov-Smirnov Z .750 .611 
Asymp. Sig. (2-tailed) .627 .849 
a. Test distribution is Normal. 





Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Prestasi Belajar  * 
Kebiasaan Belajar 





   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 




(Combined) 3651.514 45 81.145 .831 .730 
Linearity 704.919 1 704.919 7.216 .010 
Deviation from 
Linearity 
2946.595 44 66.968 .686 .892 
Within Groups 4200.733 43 97.691   








  Kebiasaan Belajar Prestasi Belajar 
Kebiasaan Belajar Pearson Correlation 1 .300
**
 
Sig. (2-tailed)  .004 
N 89 89 
Prestasi Belajar Pearson Correlation .300
**
 1 
Sig. (2-tailed) .004  
N 89 89 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 






  Kebiasaan Belajar Prestasi Belajar 
N Valid 89 89 
Missing 0 0 
Mean 101.3483 72.4944 
Std. Error of Mean 1.64137 1.00129 




Std. Deviation 15.48467 9.44617 
Variance 239.775 89.230 
Range 69.00 51.00 
Minimum 71.00 47.00 
Maximum 140.00 98.00 
Sum 9020.00 6452.00 












  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Tinggi (Skor81-98) 15 16.9 16.9 16.9 
Sedang (Skor63-80) 61 68.5 68.5 85.4 
Kurang (Skor0-62) 13 14.6 14.6 100.0 







  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Baik (Skor117-140) 14 15.7 15.7 15.7 
Cukup (skor87-116) 59 66.3 66.3 82.0 
Kurang (skor0-86) 16 18.0 18.0 100.0 


















Lampiran 8: Surat Keterangan dan Surat Ijin Penelitian
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
